



















































































































?...???? “Rome, Naples et Florence”  “L’Amour” ?? “Histoire de la
















??????????????“Sans les nuances, avoir une femme qu’on aime ne



































































































???????????????????“J’appelle plaisir toute perception que l’âme aime mieux
éprouver que de ne pas éprouver”???????????????????????????
??????????????????????????Maupertuis??????????
?????????????????????????????????????????



























d’amour : Nouvelles lectures de De l’Amour de Stendhal (Textes recueillis et présentés par Daniel
Sangsue, Droz, ????) ????????????????????????????????
?????????????????????le premier livre traitant exclusivement de De
l’Amour (p.?)??????
